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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Т.А. Гаврилюк,  
магистрант, Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
 
Проведение следственных и судебных действий посредством использова-
ния информационных технологий – одно из наиболее перспективных направле-
ний внедрения электронного правосудия, которое имеет свои преимущества и 
способно решить ряд проблем законодательного и практического характера. В 
сфере уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних имеется доста-
точный опыт использования IT–технологий, например, аудио- и видеозаписи, 
позволяющих объективно и точно фиксировать весь процесс доказывания. К ин-
новационным техническим средствам, как правило, относят полиграфы, видео-
конференцсвязь (далее – ВКС), тензометрическую платформу для оценки стрес-
сового психофизического состояния человека, систему для ведения «электрон-
ных» уголовных дел, видеопротокол, электронного судью [1, с. 45]. Внедрение 
новых методов получения доказательств с использованием IT–технологий, в ча-
стности ВКС, на всех стадиях уголовного правосудия способствует процессу-
альной экономии, обеспечивает безопасность участников процесса. Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК) разрешает приме-
нение технических средств и использование научно обоснованных способов об-
наружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказа-
тельств при производстве следственных действий, относя к ним аппаратуру для 
производства фотографирования, киносъемки, аудио- и видеозаписи (ч. 2 ст. 193 
УПК), а также ВКС.  
Примечательно, что изначально УПК предусматривал возможность ис-
пользования ВКС только в двух случаях. Во-первых, при реализации меры безо-
пасности в виде неразглашения сведений о личности законом допускается про-
изводство следственных действий с участием защищаемого лица вне визуальной 
видимости других лиц, в том числе находящихся в зале судебного заседания, или 
с применением мер, обеспечивающих неузнаваемость защищаемого лица (ч. 2 
ст. 67 УПК). Во-вторых, ВКС могла применяться при применении меры безо-
пасности в виде освобождения от явки в судебное заседание, когда допрос за-
щищаемого лица мог быть произведен при нахождении его вне зала судебного 
заседания с использованием видеотехнических средств, обеспечивающих его не-
узнаваемость (ч. 3 ст. 68 УПК). Расширение потенциала ВКС в уголовном про-
цессе связано с принятием Закона Республики Беларусь № 356-З от 05.01.2016 г. 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Бела-
русь», которым УПК был дополнен ст. 2241 «Проведение допроса, очной ставки, 
предъявление для опознания с использованием систем видеоконференцсвязи». 
Ввиду этого допрос несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, очная став-
ка или предъявление для опознания лиц и (или) объектов с участием несовер-
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шеннолетнего потерпевшего (свидетеля) могут быть проведены дистанционно с 
использованием систем ВКС (п. 1 ч. 1 ст. 2241 УПК). На наш взгляд, данное но-
вовведение позволяет надлежащим образом обеспечить защиту интересов несо-
вершеннолетнего, оградить его от негативного влияния взрослых, сохранить 
конфиденциальность информации. 
В рассматриваемом контексте представляет интерес мировой опыт ис-
пользования ВКС по уголовным делам несовершеннолетних. В уголовно-
процессуальном законодательстве США, Великобритании, Германии, Швеции, 
Франции разработаны нормативно-правовые основы использования ВКС и до-
пустимости доказательств, полученных с помощью данной технологии  
[2, с. 305]. В других государствах (Италия, Бельгия, Латвия) ВКС широко ис-
пользуется с целью обеспечения безопасности участников уголовного процесса. 
Например, ст. 147 Уголовно-процессуального кодекса Италии определяет, что 
«… когда свидетель, находясь в зале суда, может подвергаться риску, использу-
ется метод аудиовизуального общения между залом заседания и засекреченным 
местонахождением свидетеля. Лицо свидетеля закрыто, но техника показа долж-
на обеспечить видимость лиц, находящихся рядом со свидетелем». В Латвии, 
«если имеется запрет на разглашение сведений, позволяющих идентифицировать 
защищаемое лицо, допрос может сопровождаться созданием визуальных и аку-
стических помех, не позволяющих остальным участникам процесса идентифи-
цировать защищаемое лицо» [3, с. 85]. Украинские законодатели пошли в дан-
ном вопросе дальше и закрепили в ст. 303 Уголовно-процессуального кодекса 
возможность проведения дистанционного допроса (с применением акустических 
помех) свидетеля. 
Подытоживая, отметим, что использование ВКС при осуществлении уго-
ловного правосудия в отношении несовершеннолетних позволяет обеспечить 
конфиденциальность информации и дружественную обстановку к ребенку, соз-
дает гарантии для защиты детей-жертв и свидетелей, облегчает процесс дачи 
свидетельских показаний.  
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